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或方法等& 从专利授予量看#&’%( 年!!""$ 年 % 月#美国专利商
标局共授予 %’%( 项第 %"# 类专利# 其中 &’’) 年以后授予的达
到 #&!! 项#占总数的 (*+!,&从专利申请量来看#&’’# 年美国专
利局受理的第 %"# 类专利申请仅为 &%" 件#到 !""" 年则增加到
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!334 年 5 月 "6 日美国联邦巡回上诉法院 789:8; 在 <*=*(
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